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The short film is an introduction to the concept of video pedagogy. The five categories of video 
pedagogy further elaborate how videos can be used as a part of instruction and learning process. 
Most pedagogical videos represent more than one category. A video itself doesn’t necessarily define 
the category – the ways in which the video is used as a part of pedagogical script are more defining 
factors. 
 
 
Writer Blair Stevenson Director Janne Länsitie Camera Tommi Karjalainen Editor Riku 
MännistöPruduced by Asko Karjalainen, Oulu University of Applied Sciences, Studio Amok 
Most pedagogical videos represent more than one category. A video itself doesn’t necessarily define the 
category – the ways in which the video is used as a part of pedagogical script are more defining factors. [1] [2] 
• What five categories did you find? 
• Did you agree with the categories, or are more or less of those? 
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